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Il dialogo viene solitamente inserito - per quanto valga questa cronologia in un
mondo senza stampa - fra le opere giovanili di Platone, sia per il suo procedere
"mimetico", cioè senza la mediazione di un narratore, sia per la sua conclusione
aporetica. Le tesi espresse da Socrate in questo testo sono tali 1 che alcuni sono
giunti  a  dubitare  della  sua  attribuzione  a  Platone:  Aristotele,  2  tuttavia,  lo
menziona senza porsi particolari problemi in merito alla sua autenticità.
Ippia di Elide, sofista noto per la sua erudizione tecnica e scientifica (polymathia),
ha  appena  terminato  una  esibizione  brillante  e  presumibilmente  macrologica.
Eudico, che ospita Ippia ad Atene e desidera assistere a una discussione filosofica,
chiede a Socrate di rompere il suo silenzio o per esprimere la sua approvazione
oppure per provare a confutarlo (363a).
Dalla risposta si indovina l'oggetto della conferenza appena terminata: la poesia di
Omero  e  di  altri  autori  (363c).  Socrate  desidera  proporgli  una  questione
apparentemente banale, e cioè se sia vero che l'Iliade sia migliore dell'Odissea, in
quanto costruita in funzione di un protagonista migliore (363b). Achille,  infatti,
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